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T h e in format ion included in this bullet in has been t a k e n f r o m t h e Cronos data bank, w h i c h is accessible via the 
dif ferent host compan ies . For all in format ion about these host c o m p a n i e s contac t Eurostat in L u x e m b o u r g , t e l . 4 3 0 1 -
3 2 2 0 . T o obtain speci f icat ions of t h e principal character ist ics of t h e series conta ined in this bul let in contac t 
L u x e m b o u r g , te l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 . 
Les in format ions reprises dans ce bul let in sont extra i tes de la banque de données Cronos, qui est accessible via 
dif férents serveurs. Pour tou te in format ion concernant ces serveurs s'adresser à l 'Eurostat, L u x e m b o u r g , t é l . 4 3 0 1 -
3 2 2 0 . Pour obtenir des précisions sur les caractér is t iques principales des séries contenues dans ce bul let in s 'adresser 
à L u x e m b o u r g , t é l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 . 
Symbols and abbreviations Signes et abréviations 
: No data available 
— Nil 
°» Per cent 
1980 = 100 Reference year 
EUR 12 = 100 Data for countr ies expressed as a 
percentage of the Commun i t y of 12 to ta l 
E S A European System of Integrated Economic 
Accoun t s 
1980 = 100 
EUR 12 = 100 
SEC 
Donnée non d isponib le 
Néant 
Pourcentage 
Année de base 
Données des pays expr imées en 
pourcen tage du to ta l de la Communau té à 
douze (= 100) 
Système européen de comp tes 
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Analysis of econome trends in the second quarter of 1986 
Volume trends : Community GDP up 5.9 X. 
The seasonally adjusted increase in the Community's GDP for the second quarter of 1986 remained in line with the annual 
rate at 5.9 X. In the fourth quarter of 1985 and the first quarter of 1986 growth rates of 0,5 X and 1,3 X respectively 
were recorded. 
In the United States, the growth rate fell to 0.6 X in the second quarter (as against 3.7 X in the first quarter), 
apparently as a result of a downturn in exports. 
Japan, on the other hand, reversed its drop of - 3.1 X for the first quarter, recording a rise of 3.6 X. 
The situation in the main Community countries for the second quarter of 1986 is as follows : 
Federal Republic of Germany : growth of 13.6 X, positive trends for all the aggregates, sharp upturn in investment 
France : increase of 4 X, domestic demand steady 
Italy : growth of 3.8 X, downturn in imports 
United Kingdom : growth of - 0.1 X, fall in investment. 
Price trends : + 5.7 % over the year in the Community. 
The annual average inflation rate between the second quarter of 1985 and the second quarter of 1986 remained higher in 
Europe (estimated at 5.7 X) than in the United States (+ 2.7 X) and Japan (+ 2.6 X). 
Within the Community, GDP prices rose slightly in the Federal Republic of Germany (+ 3.8 7. compared with 3.0 X in the 
first quarter of 1986) and Italy (+ 10.2 7. compared with 9.5 X) while in Prence they were thought to have remained 
constant (estimated at 6.0 7.). The United Kingdom, on the other hand, registered a slow-down in the rate of increase 
(3.7 % compared with 5.6 X). 
* * * * * * * * * 
Analyse de L'évolution économique du deuxième trimestre 1986 
Evolution en volume : + 5.9 X pour le PIB de la Communauté 
Au deuxième trimestre de 1986, en données corrigées des variations saisonnières, le PIB de la Communauté s'est accru de 
5.9 X, en équivalent de rythme annuel. Aux quatrième trimestre 1985 et premier trimestre 1986, la croissance était 
respectivement de 0.5 X et 1.3 X. 
Aux Etats-Unis, la croissance tombe à 0.6 X au deuxième trimestre (contre 3.7 X au premier trimestre), en raison semble-
t-il d'une baisse des exportations. 
Au Japon, par contre, on enregistre une hausse de 3.6 X faisant suite au - 3.1 X du premier trimestre. 





croissance de 13.6 X, évolution positive de tous les agrégats 
hausse de 4 X, bonne tenue de la demande intérieure 
croissance de 3.8 X, baisse des importations 
croissance de - 0.1 X, chute des investissements. 
Evolution des prix : + 5.7 X en un an dans la Communauté 
L'inflation moyenne annuelle du deuxième trimestre 1985 au deuxième trimestre 1986 est restée plus forte en Europe 
(estimation 5.7 X) qu'aux Etats-Unis (2.7 X) et au Japon (+ 2.6X). 
Selon les pays de la Communauté, les prix du PIB augmentent légèrement en Allemagne (+ 3.8 X contre 3.0 X au 1er 
trimestre 1986), et en Italie (+ 10.2 X contre 9.5 X ) . En revanche, ils resteraient stables en France (estimés à 6.0 X). 
Par contre, on note une baisse du rythme au Royaume-Uni (3.7 X contre 5.6 X ) . 
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« CHANCE. COHPARED UITM PREUIHUS QUARTER, AT ANNUAL, RATES * PAR RAPPORT AU TRir iESTRE PRECECENT, A TAUX ANNUEL 
EUR 12 
1983 198« 1985 (Χ) 1986 C») 
1984 II III IV 1985 I II III IV 1986 I II 
UNITED STATES 
1983 1984 1985 CU) 1986 (Κ) 
1981 II III IV 1985 I Η III IV 1986 I II 
JAPAH 
1983 1981 1985 C«) 1986 C») 
1984 II III IV 1985 I II III IV 1986 I II . 
DEUTSCHLAND 
1983 1984 1985 C«) 1936 CK) 
:98Ί II III IV 1985 I II III IV 1986 I II 
FRANCE 
1983 1984 1985 C*> 1986 Cx) 
19B4 II III IV 1985 I II 
i n IV 1986 I II 
ITALIA 
1983 1984 1985 (Ό 198 6 («) 
1984 II III IV 1985 I II III IV 1986 I II 
UNITED KINGDOM 
1983 1984 1985 (K) 1986 (*) 
1984 II 
III IV 1985 I II III IV 1986 I II 
3ROWTH OF GDP 
/OLUME 
GDP PIB 
1.2 2.0 2.3 2.7 
-2.0 4.5 2.1 1.8 4.1 3.1 0.5 1.3 5.9 
2.9 7.2 2.2 2.5 
4.9 2.3 1.5 3.0 2.3 4.1 2.1 3.7 0.6 
3.1 5.8 4.6 3.2 
4.6 2.7 8.6 1.7 5.6 3.0 5.4 -2.1 3.6 
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■/. CHANGE COMPARED WITH PREVIOUS PERIOD CFOR OUARTERS , SEAS. 
·/. PAR RAPPORT A LA PERIODE PRECEDENTE CPOUR LES TRIMESTRES , 
Cl) PERCENT OF GDP / POURCENTAGE DU PIB 
C») FORECASTS / PREVISIONS 
ADJUSTED , AT ANNUAL RATES) 
CVS , A TAUX ANNUEL) 
GDP UOLUriE PIB V/OLUnE 
UK 
TREND 1980 = 100 T E N D A N C E 
125 
J I L I I I I I I I I I I I I 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 
UARIATION x TO/T-1 UARIATION 
1 = 5 _ 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 
CHANCE COrlPARED WITH PREUIOUS QUARTER, AT ANNUAL· RATES PAR RAPPORT AU TRIHESTRE PRECECENT, A TAUX ANNUEL 
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V. CHANGE COMPARED WITH CORRESPONDING PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR CFOR QUARTERS , SEAS. ADJUSTED DATAS) 
y. PAR RAPPORT A LA PERIODE CORRESPONDANTE DE L'ANNEE PRECEDENTE CPOUR TRIMESTRES , DONNEES CVS) 
CX) FORECASTS / PREVISIONS 
TOTAL FINAL EXPENDITURE 
share at current price 
EMPLOIS FINALS 


































GROSS DOMESTIC PRODUCT 


















































CHANGE COMPARED U 
PAR RAPPORT AU TRI 
ÍOLUME 
EUR-12 Β DK D GR 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
100.0 1.7 2.2 















































INDU5TRY CINCL. CONSTRUCTION) 
100.0 3.1 1.2 
97.8 96.1 97.4 



















100.0 3.8 2.0 
101.7 101.6 101.0 


























































































































ADJUSTED , AT 
PRECEDENT , CVS , A TAUX ANNUEL 
F IRL I 
EUR12 = 100 
19.6 1.8 25.9 
1980 = 100 
98.0 110.3 99.9 
108.3 132.3 97.4 
105.2 151.0 106.0 



















EUR12 = 100 
18.2 0.7 18.3 
1980 = 100 
99.0 101.5 99.4 
98.8 104.8 97.3 
10.0.0 112.2 95.0 



















EUR12 = 100 
19.9 0.7 16.1 
1980 = 100 
101.4 120.4 101.2 
103.8 140.7 102.2 
104.9 102.8 































PRODUIT INTERIEUR BRUT 
PAR TYPE D'ACTIVITE 
NL Ρ UK 
VOLUME 
USA JAP 
AGRICULTURE, FORETS, PECHE 
4.2 3.7 7.0 




























INDUSTRIE CINCL. CONSTRUCTION) 
4.2 1.5 18.4 

























5.4 1.4 17.9 




































(X) PROVISIONNAL DATA / DONNEE PROVISOIRE 
EXPLANATORY NOTES 
This publication gives annual and quarterly trends in the main aggregates of national accounts, in volume and in 
price, for the following countries or groups : EUR 12, Germany, France, Italy, United Kingdom, and in addition 
the United States and Japan. 
Sources of data : 
The annual data are extracted from the ESA Aggregates sent to Eurostat by the national statistical offices. 
The seasonally adjusted quarterly data are taken from national sources using their definitions and methods of 
seasonal adjustment and hence are not always perfectly comparable. For some countries two sources have to be 












Department of commerce (BEA) 
The quarterly data shown for the Community is derived from the sum of data for the four countries available (D, 
F, I, UK) expressed in purchasing power standards. These four countries account for around 85 X of the total GDP 
of the Community of twelve. 
Publication and storage of the data 
The annual data are published in the Aggregates yearbook in the series "National accounts ESA" and are available 
in the statistical data base CRONOS SEC 1. 
The quarterly data are also available in CRONOS, in the ICG. 
Information about access to CRONOS can be obtained from EUROSTAT, Luxembourg, telephone number (0352) 4301-3220. 
Requests for a subscription to this bulletin should be sent to the Office for Official Publications of the 
European Comunities, L-2985 Luxembourg. 
NOTES EXPLICATIVES 
Cette publication présente l'évolution annuelle et trimestrielle des principaux agrégats de la comptabilité 
nationale en volume et prix pour les pays ou entités suivantes : EUR 12, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni 
ainsi que Etats-Unis, Japon. 
Sources des données : 
Les données annuelles sont extraites des résultats Agrégats-SEC envoyés à EUROSTAT par les Offices nationaux de 
statistique. 
Les données trimestrielles désaisonnalisées sont reprises de la source nationale selon sa propre définition et 
méthode de désaisonnalisation et donc ne sont pas tout à fait comparables. 












Department of commerce (BEA) 
Le total communautaire pour chaque agrégat trimestriel est obtenu par addition des données des quatre pays 
disponibles (D,F,I,UK) converties en SPA. Ces quatre pays représentent environ 85 X du PIB de la Communauté à 
douze. 
Publications et stockage des données 
Les données annuelles sont publiées dans l'annuaire "Agrégats" de la série "Coaptes nationaux SEC" et sont 
disponibles dans la banque de données statistiques CRONOS-SEC 1. 
Les données trimestrielles sont aussi accessibles via CRONOS-ICG. 
Pour tous renseignements concernant l'accès à CRONOS, s'adresser à EUROSTAT, Luxembourg, tél. 4301-3220. 
Les demandes d'abonneeent pour ce bulletin sont à adresser à l'Office des publications officielles des CEE, L-
2985 Luxembourg. 
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